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Opgemeten door numerieke luchtfotogrammetrie.
Opgesteld en van symbolen voorzien door de numerieke cartografie.
Levé par aérophotogrammétrie numérique.
Rédigé et symbolisé par cartographie numérique.
Vermessen durch digitale Luftbildmessung.
Ergestellt und mit Symbolen versehen durch digitale Kartographie.
Surveyed by digital aerial photogrammetry.
Drawn and fittéd with symbols by digital mapping.
De hoogtelijnen steunen gedeeltelijk op de 1 " Algemene Waterpassing (1879) 
en gedeeltelijk op de 2 ' Algemene Waterpassing (1948-1953).
Les courbes de niveau sont basées en partie sur Ie 1 Nivellement Général (1879) 
et en partie sur Ie 2' Nivellement Général (1948-1953)
Die Höhenlimen basieren teilweise auf das 1. Allgememe Nivellement (1879) 
und teilweise auf das 2. Allgemeine Nivellement (1948-1953).
Contours are based partly on the 1 st General Levelling (1879) 
and partly on the 2nd General Levelling (1948-1953).
Luchtopnamen in 1991 
Fotogrammetrische restitutie in 1993 
Kartografie in 1995
Prise de vues aériennes en 1991 





Aerial photography in 1991 
Photogrammetric plotting in 1993 
Map editing in 1995
Een afstand van 1 cm op de kaart komt overeen met een horizontale afstand van 100 m in werkelijkheid.
Une distance de 1 cm sur la carte correspond a une distance horizontale de 100 m dans la réalité. 
Eine Strecke von 1 cm auf der Karte stirrrmt mit einer horizontalen Strecke von 100 m im Gelande überein. 
A distance of 1 cm on the map corresponds to a horizontal distance of 100 m in the field.
HOOGTEN IN METERS 
HOOGTELIJNENINTERVAL : 1.25 METER
ALTITUDES EN METRES 
EQUIDISTANCE : 1.25 METRES
HOHEN IN METER 
AEQUIDISTANZ : 1.25 METER
ELEVATIONS IN METRES 
CONTOUR INTERVAL : 1.25 METRES
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Internationale ellipsoïde 1924 EENGEMAAKT EUROPEES GEODETISCH NET 1951. 
Belgische LAMBERT-projectie Oorsprong van de waterpassing : Zero D te Oostende. 
Ellipsoïde international 1924 RESEAU GEODESIQUE EUROPEEN UNIFIE 1951. 
Projection LAMBERT beige Origine du nivellement : Zéro D a Oostende.
Internationales Ellipsoid 1924 - SYSTEM DES EUROPAISCHEN DREIECKSNETZES 1951. 
Belgische LAMBERT projektion - Höhenbezugspunkt: D Null in Oostende.
International Spheroid 1924 1951 UNIFIED EUROPEAN GEODETIC SYSTEM.
Belgian LAMBERT projection Levelling datum : Zero D at Oostende.
De kilometrisch genummerde aanzetstreepjes duiden het LAMBERT-ruitennet aan.
Les amorces chiffrées en kilomètres se rapportent au quadrillage LAMBERT.
Die kilometrisch bezifferten Randmarken bezeichnen das LAMBERT-Gitter. 
Ticks numbered in kilometres refer to the LAMBERT grid.
